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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mencoba membuktikan secara
empiris pengaruh sistem akuntansi manajemen dalam
memperkuat kinerja manajerial di tengah situasi
ketidakpastian lingkungan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini didapat dari para manajer perusahan yang
bekerja pada perusahaan manufaktur di Surabaya. Data
dikumpulkan ini didapatkan dari 100 kuesioner yang
dikirimkan pada manajer perusahaan yang bekerja di pada
perusahaan manufaktur di Surabaya. Kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 80. Data dianalisa
dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi
manajemen memperkuat kinerja manajerial ditengah situasi
ketidakpastian lingkungan pada perusahaan manufaktur di
Surabaya.




The objective of this study was to prove empirically the
influence of management accounting system in strengthening
managerial performance amid situations of environmental
uncertainty. The data used in this research is obtained from
the managers of companies working in manufacturing
companies in Surabaya. The data collected was obtained from
100 questionnaires sent to company managers working in
manufacturing companies in Surabaya. Questionnaire used in
this research is 80. Data is analyzed by using multiple
regression model. The results of this study indicate that the
management accounting system strengthens managerial
performance amid situations of environmental uncertainty in
manufacturing companies in Surabaya.
Key Words: Environmental Uncertainty, Managerial
Performance, Management Accounting System.
